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We live in a diverse society, where what it seems to be far away is even closer each time. This diversity enriches our society in 
many different ways. We are going to focus on linguistic diversity.  In our task, we wanted to know the opinion of the teenagers 
studying the 1st course of Bachiller in two Public High Schools in Pamplona; one in Spanish language (G model) and the other 
one in Basque language immersion (D model). Our main aim is to know what they really think about linguistic diversity, related 
to Basque language and to the new migrants’ languages. Apart from that, with the students in D model, we have carried out a 
didactic unit to show and value the linguistic diversity exiting in our world nowadays. We have confirmed that students studying 
in Basque language immersion (D model) and women are the most tolerant ones regarding to linguistic diversity.  It is true that 
dealing to migrants’ languages, a great work needs to be done. However, we have noticed that students have improved their 
opinions, giving more positive views than the ones they gave before we had applied our didactic unit.
Diversity; minoritised languages; minority; hegemonic; ecology.
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Vivimos en una sociedad diversa, donde lo lejano cada vez está más cerca. Esta diversidad aporta una gran riqueza a nuestras 
sociedades en muchos sentidos. Nosotros nos centraremos en la diversidad lingüística. En este trabajo hemos buscado la opinión 
de estudiantes de 1º de bachiller de dos centros públicos de Pamplona, uno de modelo D y otro de modelo G. Nuestro objetivo 
es conocer qué opinan sobre la diversidad lingüística, tanto del euskera, como de las lenguas de los nuevos migrantes. Además, 
con los estudiantes de modelo D hemos aplicado una unidad didáctica para mostrar y valorar la diversidad lingüística existente en 
el mundo. Hemos comprobado que los estudiantes de modelo D y las mujeres son más tolerantes respecto a la diversidad 
lingüística. Aunque en el caso de las lenguas de los migrantes, hace falta un gran trabajo. Después de aplicar la secuencia 
didáctica, los estudiantes han expresado opiniones más positivas que las que tenían antes de realizar la misma.
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